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Our Global Climate Model (GCM) of the Martian atmosphere is the result of twenty years of
ongoing collaboration between our teams and has matured to the point of enabling to study
the main cycles (dust, CO2, water) of present-day and past Martian climates.
At the 2014 scientific assembly, we will report on the latest developments and improvements
of our GCM, and also present the latest version of the Mars Climate Database (version 5.1)
that is derived from GCM outputs, along with comparisons with available measurements (from
TES, MCS, Viking, Phoenix, Curiosity, etc.).
